















































































































































































































































































































































































































































butthe supportplansfbrthetopathletes，eSpeCiallyo範red byJOC，are Stillunclear．Weconductedthe
depthintervleWreSearChwlththepersoninchargeoftheJOC secondcareersupportplan，and fbund
thatltlSneCeSSarytOeducatethecoachesthelmPOrtanCe Ofthesecond careersupportandthat（soclal－）
entrepreneurshlPandtopathletesshouldbecombinedinthefiJturereSearChandpractice．
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